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Perkembangan zaman yang dikuasai teknologi terutama penggunaan gawai 
yang tinggi, membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam mendapatkan 
berbagai informasi serta berita. Kini banyak media massa yang mampu mengikuti 
perkembangan zaman tersebut akhirnya mendorong perusahaan media untuk 
membuat berita secara daring yang sebelumnya hanya bertumpu dengan cetak. 
Penggunaan situs dan aplikasi menjadi salah satu hal yang mempermudah 
pembaca dalam mendapatkan berita dan informasi terbaru. Salah satu media yang 
beralih ke media daring adalah HerStory.co.id yang merupakan bagian dari 
perusahan Warta Ekonomi. Media ini hadir untuk pembaca wanita berusia 25 
hingga 43 tahun dan khusus membahas hal-hal yang berhubungan dengan wanita, 
seperti Lifestyle, Beauty, Health, HerNews dan Woman’s Story. Penggunaan 
bahasa yang digunakan di dalam isi artikel merupakan bahasa yang sering 
digunakan oleh wanita pada kehidupan sehari-hari. Selama melakukan proses 
kerja magang di media daring HerStory.co.id, penulis banyak belajar dan 
mendapatkan pengalaman mengenai menulis artikel yang memiliki topik yang 
sebelumnya belum pernah diketahui oleh penulis, menggunakan bahasa yang 
formal tetapi tetap mampu dipahami, menjelaskan istilah-istilah kedokteran 
dengan baik dan benar serta melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang 
dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, penulis membuat laporan berjudul 
“Peran Reporter Lifestyle di Media Daring HerStory.co.id”. Di dalam laporan 
magang ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai pemahaman penulis 
dalam menjalankan tugas sebagai reporter lifestyle. Kemudian, penulis juga akan 
menjelaskan penerapan pelajaran selama berkuliah dan melakukan program kerja 
magang.  
 







The times that are controlled by technology, especially the use of high 
devices, make it easier for people to get various information and news. Now many 
mass media that are able to keep up with the times have finally encouraged media 
companies to make news online which previously only relied on print. The use of 
websites and applications is one of the things that makes it easier for readers to 
get the latest news and information. One of the media that has switched to online 
media is HerStory.co.id, which is part of the Warta Ekonomi company. This media 
is present for female readers aged 25 to 43 years and specifically discusses 
matters related to women, such as Lifestyle, Beauty, Health, HerNews and 
Women's Story. The use of language used in the article content is the language 
often used by women in everyday life. During the apprenticeship process in the 
online media HerStory.co.id, the author learned a lot and gained experience 
about writing articles on topics that the author had never known before, using 
formal language but still able to understand, explaining medical terms well and 
correct and conduct interviews with figures who are known by the wider 
community. Therefore, the authors write a report entitled "The Role of Lifestyle 
Reporter in Online Media HerStory.co.id". In this internship report, the author 
will provide an explanation of the writer's understanding in carrying out his 
duties as a lifestyle reporter. Then, the author will also explain the application of 
lessons during college and do an internship program. 
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